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図書館は知識という宝探しの場 

































  2013年11月号 （通巻第65 号） 
  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 
図書館メールアドレス  library1@josai.ac.jp 
TwitterID ＠ lib_josai 
図書館ツイッターのＱＲコードはこちら→ 



























9 月 28、29 日に鶴ヶ島市立中央図書館で開催された第 26
回図書館まつりに参加しました。 





















 丸尾孝俊 著  ダイヤモンド社 
バトラー： 現代政策学部4年  古川さん  
Bブロックチャンプ本 
『これでいいのか埼玉県』 
松立学・山中茂紀 著 マイクロマガジン社 
バトラー：現代政策学部1年  岡さん 
Cブロックチャンプ本 
『14 歳 』 
 千原ジュニア 著  講談社  
バトラー：経営学部3年  猪野さん  
Dブロックチャンプ本 
『世界から猫が消えたなら』 
 川村元気 著  マガジンハウス 













































日 月 火 水 木 金 土
     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 






■9月5日 マレーシア サイエンス＆マネジメント大学医学生25名と教員が、図書館を見学しました。 















〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1 電話049-271-7736 FAX 049-286-8126 
全学部を対象にアンケートを行います 
図書館彙報 
図書館開館時間 
 
□＝9：00～21：00  
■＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00  
■＝休館日です 
